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o HRVATSKlM ZOONIMIMA: KONOTATIVNO 
ZNACENJE I FRAZEOLOGljA 
Usporedbom s drugim jezicima otkrivamo slozenost konotativnih znacenJa 
zoonirna. Zbog iznimne ekspresivnosti imena zivotinja predstavljaju neiscrpan 
izvor novih upotreba u govoru, od kojih poneke ulaze u jezik. Tada ih valja 
uvrstiti u opCi rjeenik, kao i frazeme u kojima su flksirana brojna konotativna 
znacenja zoonima. 
0.1. Prema poznatoj domislici psa je najjednostavnije opisati kao cetveronoznog 
sisavca kojega drugi pripadnici iste vrste prepoznaju kao psa. Ooista, obratimo li paZ­
nju na zoonimske natuknice u jednojezicnim rjeenicima, shvatit 6etro da nije lako dati 
jednoznacnu defmiciju neke zivotinje. Oefmicije se medusobno znatno razlikuju, kako 
opsegom, tako i pristupom, odnosno odlikama koje pojedini leksikograf izdvaja. 
Primjerice, Oe Felice i Duro u svojem talijanskom rjeCniku najprije obja§njava 
da cane u zoologiji oznaeava »genere di canidi«, u koje spadaju cetiri divlje pod­
skupine, te razne vrste, od kojih su najvaZniji vukovi, sakali i jedna domaea vrsta 
(Canis famiJiaris). Zatim navode drugo, uZe znaeenje: 'domaCi pas' (cane domestico). 
Poznati Zingarelliev rjecnik ne spominje prvo, siroko znacenje, ve6 odmah navodi 
'domaCi cetveronozac' (»quadrupede domestico«). Na§i leksikografl u MatiCinu rjee­
niku defmiraju psa kao doma6u zivotinju slicnu vuku. Nakon navedenih defmicija, u 
rjeCnicima se izlazu razlicite znaeajke i koristi koje Covjek ima od psa.1 
0.2. Pri sastavljanju rjecnika poput Benesi6eva spomenute tesko6e nerna, bu­
duCi da je twnacenje svedeno na najmanju mjeru. Kao sto kaZe autor: »Nekih rijeCi 
ne treba uop6e tumaCiti, jer Citaocu toga rjecnika nije hrvatski jezik tud, niti rijeCi 
prevoditi na drugi jezik.« Benesi6 navodi sinonime i znanstveni naziv. 
U leksikografskim defmicijama zivotinja upravo sustavno nazivlje predstavlja naj­
cvrsce uporiste,z te ih u rjeenicima manjega opsega nalazimo i bez podrobnijega opi­
o problemu leksikografske deflnicije na primjeru rijeei chat 'm~ka'. v. Rey. 1977. poglavlje 
L'impossible definition (str. 98-113). 
2 Akademijin rjeCnik u istu svrhu pribjegava i ekvivalentnim nazivima iz drugih jezika. 
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sa. Tako je u Ani6evu rjeeniku pas objiiSnjen naprosto kao »domaea zivotinja Canis 
eanis, Canis familiaris.« 
Dakako da je i u dvojezienim r jeenicima sustavni naziv evrsta zajednieka toeka 
koja pomaZe da se nade pravi termin, ili barem da se ne navede krivi. 
1.0. No, sekundarna znaeenja zoonima lakSe nam izmieu baS zbog toga sto 
nedostaje evrsto uporiste. Izdvajanjem osobina koje nam se eine karakteristienima, 
na osnovi neke sJienosti zivotinje se eesto dovode u vezu s Ijudima, s pojedinim 
predmetima ili pojavama. Tako nastaju brojne usporedbe, metafore, metonimijski 
pomaci znaeenja.3 
U MateSieevu frazeoloskom rjeeniku pas u frazemima upueuje na vjernost, ra­
disnost, mukotrpnost, osamljenost, nedostatak slobode, gladovanje, laz, umor i Ijubo­
moru. 
1.1 . Mnogo puta trazeCi ekvivalent u drugome jeziku, otkrivamo slozenost ko­
notativnih znaeenja vezanih za pojedini termin u vlastitom jeziku. Primjerice, zoonim 
kukaviea preko latinskoga CucuJus canorus lako mozemo izjednaeiti s talijanskim 
eucuJo ili cucu, francuskim coucou, spanjolskim eucliJJo ili euco, engleskim euckoo, 
njemaekim Kuckuck itd} ali J...vkavieu u znacenju 'onaj koji se uvijek boji, plas­
ljivac, striiSljivac, strasljivica' (Anie) ne mozemo prevesti tim istim onomatopejskim 
ornitonimima. Na talijanskom je 'pliiSljivac' - vigliacco, vile, codardo, odnosno, ze­
limo li ostati u domeni zoonima - coniglio, tj. 'kunie'.5 Dodajmo usput da se talijan­
ski conigJia u prenesenom znacenju moze u sali odnositi na zenu koja je rodila mnogo 
djece (npr. e una coniglia), dok mi istom asocijacijom dolazimo do usporedbe u kojoj 
je hrvatski epicen muSkoga roda: mnoiiti se kao kuniCi. Na oba spomenuta jezika 
plasljivca se usporeduje sa zecom (tal. pauroso come una lepre). 
U americkom slangu imenici coward Ckukavica, plasljivac') sinonim je chieken, 
tj. doslovno 'pile'.6 Uobieajen naziv za pliiSljivca na spanjolskom je gaJ1ina (dosl. 
'kokof), a u hrvatskom se kokos pojavljuje u istom znaeenju kao pejorativ u raz­
govornom stil u (Anie). 
1.2. Ustaljenom upotrebom zoonima u odredenom konotativnom znacenju, 
to znacenje moze postati primarno, jer se tako eksplicitno znacenje zanemaru­
3 	 Ovdje obraeamo pazomost samo na sinkronijsku stranu tih pojava. Usp. Berruto. 1976. po­
glavlje 5.5.1. Spostamenli 'sincronici' di signifiC<llo. 0 vamosti metafore u oblikovanju jezika 
v. Breal. 1924. 124-127. 
4 Ne zadrZavamo se na ronickoj motivaciji nazjva za kukavicu. koja dovodi do ••des paralle­
lismes entre les creations onomatopoetiques des langues les plus dirrerentes« (Ullman. 1952. 
str. lOS) . 
5 	 Zanimljivo je da je codard etimoloski takoder metafora vezana za Zivotinjski svijet: 'chi tiene 
1a coda bassa' (Migliorini-Duro. 1978. str. 115) . Engleski roward nastalo je od starorrancuskog 
rouard. kojemu Webster (1952) navodi doslovno znacenje 'with tail between the legs' . Usp. 
hrvatski izraz podvi/a repa. 
6 Usp. Wentworth-Flexner. 1975. str. 99. 
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je.? U hrvatskom kazemo napravio je psinu ('pakost, podvalu') i ne misleCi da je 
psina augmentativ od pas. Pocesto nekoga okrstimo kukavicom, a da vise nismo ni 
svjesni da je to metafora. I dijete ce to znacenje naueiti kao osnovno ili kao sasvim 
nezavisno od znacenja latinskog ornitonima CucuJus canorus.8 
2.0. Kako se u narodu glasanje kukavice smatralo tliZnim i zlokobnim zname­
njem, kukavica (cesto uz atribute crna i sinja) poce1o je oznacavati nesretnu, ku­
kavnu, bijednu osobu, najceSce zensku. 9 Izraz J...vkati kao sinja kukavica znaCi 'jako 
plakati' (MateSic). 
Spomenuti pridjev kukavan, kao i glagol kukati, od kojega je deriviran, te brojne 
druge izvedenice, pripadaju istom asocijativnom spletu, koji se kre6e od nesre6e, ja­
dikovanja, tuge, bijede i siromaStva do podlosti (kukanje, J..11knjava, kukavac, kukavCe, 
kukave1j, kukavican, kukavnost, kukaV§tina). S kukavicom u znacenju 'straSljivac', 
osim veC spomenute kukaV§tine, povezane su izvedenice kukavi6ki, kukavi61uk. ku
kavistvo, kukavluk. 
2.1. Izraz kuka\li6je jaje ('nesto vjesto podmetnuto s losom namjerom' - Anic) 
u hrvatskom kao i u njemackom (Kuckucksei) proistekao je iz spoznaje da kukavica 
odlaze jaja u gnijezda drugih ptica. Premda je preneseno znacenje sasvim jasno, u 
talijanskim opcim r~ecnicima nema ekvivalentnoga metaforicnog frazema. te ga treba 
drugaCije prevesti.1 
Talijanski leksikograf Quartu navodi izraz {are come il cucuJo, koji se ne temelji 
samo na cinjenici da kukavica podmece jaja u tude gnijezdo, nego i da kasnije, kada 
se izlegne, njezin ptic izbacuje iz gnijezda jaja ili druge pticice, da bi sebi osigurao 
hranu i zaStitu adoptivnih roditelja. Znacenje toga talijanskog frazema jest 'zivjeti 
na tudi racun' i 'skoditi drugome radi vlastite koristi'." 
Dakle, dok su u hrvatskom i njemackom konotacije 'podmetanje' i 'zla namjera', 
7 	 Zanemarivanje primamog znaeenja vodj nas to katahreze . Usp . Darmesteter. 1932. str.6fMi9. 
Tumaeeci semantizaciju franeuske rijeCi tete (00 lat. tesla 'zemljani lonae'). Guiraud (1955. 
str.36) zakljucuje: »11 y a done d'une part ereation individuelle motivee. consciente et con· 
tinue; d'autre part dissemination eollective ineonsciente et progressive d'oll resulte un effa· 
cement de la motivation.« 
8 U vezi s rijeeima koje su izvomo metafore . Breal (1924. str. 136) kaie: ~Mais pour l'enfant ... 
la complieation n'existe pas: le dernier sens. le plus eloigne de l'origine . est souvent le pre­
mier qu'il apprend.« 
9 	 Usp. Akademijin i Maticin rjeenik. MateSic i Anic ne ograniCavaju znaeenje sinje kukal'ice 
na zensku osobu. 
10 	 U naSem hrvatsko-talijanskom rjeeniku Deanovica i Jemeja toga frazema nema. U njemaC­
ko-talijanskcm Sansonievu rjeeniku za figurativni njemaeki izraz jdm. ein Kuckucksei ins 
Nest legen predlaie talijanski provocare dei guai a qualcuno. a samo Kuckucksei jest re­
galo spiacevole. 
II 	 Quartu (1993. str . 153) precizira varijante znaeenja : vivere da parassiti. approfiltando 001 lavoro 
degli al/ri: pre/endere senza dar nulla in cambio: rare il proprio interesse danneggiando 
gli al/ri. 
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u talijanskom su 'koristoljublje' i oeskrupuloznost'. Valja red i da je spomenuti ta­
lijanski frazem mnogo rjedi nego podmetnuti nekome kukavicje jaje u hrvatskom ili 
njemackom. 
KaZimo i to da - za razliku od europske kukavice, koja podmece jaja u tude 
gnijezdo - americke vrste sjede na jajima i same se brinu za svoj podmladak.12 
Jaje tih kukavica ne moze znaciti podmetanje. 
2.2. Kao sto smo rekli, nama je glasanje kukavice simbol i najava tuge i ne­
sre6e. Ali neprekidno i jendolicno kukanje lako bi se moglo povezati i s gluposcu. 
Ooista, pojedini talijanski rjecnici biljeze da cuculo moze znaciti 'glup, blesav' 
(sciocco, balordo - Zingarelli), sto je slueaj i s americkim slangom. gdje ornito­
nim cuckoo ima isto preneseno znacenje (crazy, foolish, silly - Webster 1952}.13 
I talijanski zastarjeli naziv za pticu kukavicu CUCCO, koji se vise ne upotrebljava 
kao zoonim, znaCi 'gl~an' (001110 sciocco), a vecchio cucco jest 'osoba koja je po­
djetinjila' (Zingarelli). 4 
Frazeoloska usporedba vecchio come iJ cucco naprosto znaCi 'veoma star' (Oe 
Felice-Ouro), pri cemu se ne osje6a konotativno znacenje kukavice kao pojma du­
boke starosti.15 . 
Mozda zato sto je ta onomatopejska rijec prikladna i za tepanje, cucco moze 
znaCiti i 'miljenik' i 'sin mezimac' (Zingarelli, Oe Felice-Ouro). 
Rjedi talijanski frazeoloski izraz essere come iJ cuculo, tutto voce e niente penne 
odnosi se na stalno dosadno dreeanje. Quartu ga tumaci kao gridare, strillare in con­
tinuazione, detto in genere di bambini petulanti, capricciosi e frignoni. 16 
2.3. Dok je u hrvatskom kukati cest sinonim glagolu jadikovati, u talijanskom 
rjede upotrebljavan glagol cuculiare znaCi 'rugati se' (beffare, burlare - Zingarelli), 
kao i izraz far cucu a uno, gdje je cucu uzvik iz poruge (Oe FeIice-Ouro). Analogno 
tome, zastarjeli termin cuculiatura nije 'kukanje, jadikovanje', nego 'podrugivanje' 
(corbellatura - Zingarelli). 
2.4. Kazimo na kraju da i Oivkovic u svojem latinsko-hrvatskom r jecniku bi­
ljezi preneseno znacenje natuknice cuculus, koje se temelji na cinjenici da je to 
ptica selica. Naime, kao sto tumaCi spomenuti leksikograf, cuculus je kod Horacija 
»podrugljivo dovikivanje lijenu vinogradaru, koji je, kad se vec kukavica vratila, re­
zao vinograd«. 
12 Usp. Websterov americki rjeenik (1952. str.357). U velikom Websterovu rjeCniku engleskoga 
jezika (1976. str. 550) te napomene nema. 
13 Wentworth-Flexner (1975. str. 120) biljeii i grafiju coo-coo. u istome macenju . Usp . ovdje 
(§ 3.0) hrvatski deprecijativ cuk 'priglup covjek'. 
14 Pittano (1992. str.289) u tom pa;ljednjem maeenju navodi izraz vecchio bacucro. spominjuci 
kao etimon imenice bacucco ime biblijskoga proroka starca Habakuka. 
15 U skladu s tumaeenjem koje smo prenijeli u prethodnoj biljeSci. Pitlano (ib.) kaie da cUCXXJ 
(, cuculo) u toj usporedbi »e senz'altro una deformazione onomatopeica di Habacuc«. 
16 Quartu. 1993. str . 153. Usp. naSu izreku mali plic - veliki kric. 
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DakIe, vidimo da konotativna znacenja u raznim jezicima divergiraju u raznim 
pravcima. 
3.0. Kao sto je u hrvatskom kukavica uobicajen naziv za plaSljivca, tako se u ta­
lijanskom civetta (tj. 'cuk') - nezavisno od ornitonimskog znacenja Athene noctua 
upotrebljava u znacenju 'namiguSa, koketa'P Quartu tumaCi da vise frazeoloskih 
izraza sa zoonimom civetta potjece odatle sto cuk lovi mameCi manje zivotinje.18 
U hrvatskom pak cuk moze imati posve razliCito f1gUTativno, deprecijativno zna­
cenje: 'osoba slabe inteligencije, priglup Covjek' (Anic). Analogno tome, stajati kao 
cuk znaCi 'gubiti vrijeme besmisleno kao cuk danju, bez djela' (ib.). 
Mali crni sisavac koji stalno ruje pod zemljom olicenje je marljivosti. Stoga nas 
ne cudi da radis na Covjeka usporedujemo s krticom Usporedbu marljiv kao krtica 
navode Maticin i Anicev r jecnik, ali samo taj posljednji biljezi da krtica moze i kao 
metafora oznacavati marljivu i ustrajnu osobu. Anic navodi i znacenje 'spijun u vla­
stitim redovima, onaj koji djeluje iznutra'. 
4.1. U talijanskom talpa nema takvih konotativnih znaeenja, vec samo bu(1i 
pomisao na izuzetno slab vid. Usporedba cieco come l.U1a talpa cesta je i u hrvat­
skom: slijep kao krtica (MateSiC, Anic). Spomenimo da je sustavni naziv za jednu 
vrstu krtice upravo Talpa caeca. 
Na pojam flZicke sljepoce u talijanskom se nadovezuje i preneseno znacenje, pa 
se isti izraz moze upotrijebiti da se opise i osoba kratke pameti (l.U1a persona ottusa, 
tarda d'ingegno - De Felice-Duro). Zingarelliev rjecnik navodi i apsolutno upo­
trijebljeno talpa 'tupoglav Covjek' (persona tarda, ottusa d'intelligenza). 
5.0. Nasem epicenu svinja moze biti sinonim prasac, prasica ili krmak, krmaca. 
U hrvatskom prijevodu poznate latinske izreke iz Matejeva evandelja (7,6) marga­
ritas ante porcos (biserje pred sFinje - Doroghy), termin svinja moze se zamijeniti 
sa krmak: bacati biser pred svinje/krmke (rjecnik dviju Matica, MateSic). 
5.1. No, ako denotativno znaeenje i jest isto, najceSce nisu iste konotacije koje 
prate pojedini termin.19 Svinja je u prenesenom znaeenju pejorativ koji znaci 'prljav, 
neuredan Covjek' ili 'karakterno nizak Covjek, moralna nistarija'. Isto tako i izvedenice 
svinjac, svinjski i slrinjariti mogu imati doslovno i preneseno znacenje (v. Anic). De­
nominalna imenica svinjarija znaci iskIjueivo 'prljav, ruZan, neposten postupak' (ib.). 
17 I franeuski coquet. coquette poteklo je iz pematog carstva jer je coquet 'pjetlic' (petit coq -
Robert-Dauzat). 
18 Quartu. 1993. str. 128. Klaic navodi kao sinonim galieizmu koketa i MatoSev tennin pri· 
mamljuSa. 
19 	 Uz primjer konj/kljuse (tal. cavallo/ronzino) Brekle (1975. str. 94) upozorava na to da se si· 
nonimija ogranieava na tzv. »kognitivno« znacenje rijeei. pri Cemu se iskljucuje »eventuali 
contrassegni semantici di carattere 'emotivo' (0 'afTettivo') ehe possono adenire ad un segno 
Iinguistico •. Ullman (1959. str. 108-109) istice: >>Only those words can be described as syno­
nymous whieh ean replace eaeh other in any given context. without the slightest alteration 
either in cognitive or in emotive import.« 
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Izvedenicama svinjiti i zasvinjiti takoder je derivacijska osnova svinja u prenese­
nom znaeenju. 
5.2. Krmak i krmaca u razgovornom stilu imaju izrzito pogrdno znaeenje. Ma­
tiein i Anicev rjeenik biljeze pejorativ krmak 'eovjek niskih, prljavih sklonosti', dok 
pejorativ krmaca 'zena losih karakternih osobina' i 'gojazna i zapuStena zena' nala­
zimo same kod Anica. 
5.3. Prasac ima ista metaforiena znacenja kao svinja. No, u r jeenicima nije za­
biljezeno da prasac moze biti i naziv iz milja za dijete koje se dobrano zaprljalo, u­
pravo kao i prase, dok se u tom znaeenju nece upotrijebiti svinja, a jos manje krmak. 
Matesic biljezi frazeme nismo zajedno svinje cuvaJi i pijan kao svinja. Rjeenici ne 
navode znaeenje koje se temelji na cestoj asocijaciji svinja ili prasac - 'debljina'. 
6.0. Naravno, leksikografi ne mogu zabiljeziti sva konotativna znaeenja zoo­
nima, a to nije ni potrebno jer se najceSce slijedom asocijacija jedno znaeenje 10­
giene nadovezuje na drugo.2O Pitanje je u kojoj ih mjeri treba uvrstiti u rjeenik: gdje 
je granica izmedu uobieajenih konotativnih znaeenja i osobnih ideja i emocionalnih 
asocijacija povezanih s nekom rijeei i njezinim znacenjem. 21 
6.1. Znacenja koja se temelje na asocijacijama lako se mijenjaju. Neka mogu 
izblijedjeti i nestati, a mogu se stvoriti nova. 
Zbog iznimne ekspresivnosti, upravo zoonimi predstavljaju trajan izvor novih u­
potreba u govoru, od kojih neke prelaze i u jezik. Arbitrarnim izdvajanjem pojedinih 
semova vezanih za zivotinje - nastaju nove usporedbe, metafore i metonimijske pro­
mjene znacenja. Na leksikografu je da na temelju eestotnosti prosu(li koje treba 
unijeti u jednojezicnih rjeenik odredenoga opsega, vodeCi. pri tome raeuna i 0 stilskim 
razinama. 
U razgovornom stilu mozemo ocekivati dinamicnije promjene, a katkad ce doci 
i do premjeStanja iz jedne stilske razine u drugu. Zato rjecnik treba mijenjati i u­
potpunjavati. 
6.2. Zanimljive su izvedenice derivirane od zoonima u prenesenom znaeenju, 
koje dakako pripadaju istom asocijativnom spletu. 
20 	 Rijee val. kqom Bally ilustrira svqu seriju asocijativnih po/ja. budi pomisao: I) na kravu. na 
bika. tele. rogove. preiivanje. mukanje itd.; 2) na obradivanje zemlje. plug. jaram itd. i ko­
nacno 3) na snagu. mukotrpnost. strpljiv rad. ali i na sporost. tezinu. pasivnost: usp. Berretta. 
1978. str.325-326. 
21 	 U poglavlju L 'imprecisian du sens Ullman (1952. str. 135) govori 0 tome kako rijee ima »va' 
leur evocatrice«. Marouzeau (1959. str. WO) 0 istome zakljucuje: »EI ainsi il [sc. le mot] peut 
y avoir dans un enonce. en dehors de ce qui est exprime. tout un monde de suggestions. 
d'irradiations. qui elargissent presque sans limites l'horizon intellectuel ou sensible.« Darm' 
steter (1932. str. 72-73) naglaSava da je ta jeziena felix cu/pa zasluzna za knjiZevno stvara' 
laStvo: » ... celte imperfection du langage perrnet a I'ecrivain de se faire jour.... Fe/ix cu/pa. 
dirions-nous. puisque c'est a elle que les peuples doivent leurs lilteratures et cet admirable 
tresur. sans cesse accru. de chefs d'ceuvre qui $Ont l'eternel honneur de I'humanil<~«. 
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6.3. Brojna konotativna znacenja flksirana su u frazemima, koji su nezaobilazan 
dio grade opeih rjecnika. 
6.4 . Poticaj nastajanju ili 'budenju" pojedinih znacenja zoonima svakako mogu 
dati i strani jezici s kojima se dolazi u doticaj. Djelomicno poklapanje konotativnih 
znacenja (npr. krtica - tal. talpa) moze ubrzati njihovu posvemasnju identiftkaciju. 
Kalkovi oduvijek obogaeuju i frazeologiju. 
Ukratko, sekundarna, prenesena znacenja zoonima mnogo su slozenija od ekspli­
citnoga znacenja, pa im u jednojezicnom rjecniku treba posvetiti znatno veeu po­
zornost. 
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SUGLI ZOONIMI CROATI: IL SIGNIFlCATO CONNOTATIVO 

E LA FRASEOLOGIA 

Riassunto 
A differenza deI signilicato esplicito degli zoonirni, le cui defmizioni lessicograliche 
sono accompagnate da termini scientilici come punto d'appoggio sicuro, i loro signi­
licati connotativi possono qualche volta sfuggire perche, essendo soggeti a cambia­
menti, risultano meno stabili. Per la loro estrema espressivita gli zoonirni rappre­
sentano una fonte inesauribile di sempre nuovi usi traslati, .i qual i vanno registrati 
nei dizionari se riescono a passare dalla parole alla langue. I significati connotativi 
qualche volta addiritura diventano primari (ad es., kukavica 'vile, codardo'). Una spinta 
al risveglio dei nuovi significati poo venire anche da una lingua straniera. Inoltre, 
i calchi arricchiscono le lingue di espressioni fraseologiche, nelle quali risultano 
fissati i significati connotativi degli zoonirni. 
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